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SECRETARIA AUXILIAR.—Dicta reglas para la tramitación
de las propuestas para el ascenso por elección.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.--Aumenta en el Po
lígono_de tiro «Janor» un Operario de máquinas y unMaes
tre de marinería para dotación de la barcaza «K-2..--
Aprueba acta de recepción de la carabela «Santa María, .
SECCION DE PERSONAL—Destino al personal de marine
ría que expresa. —Concede mejora de antigüedad en cruz
de San Hermonegildo al Comandante de I. de M.,don
M. Garti.a de Paadin.
SECCION DE MATERIAL.—Anuncia un curso de telemetris
tas en el Polígono de tiro «Janery . --Da de baja a un mari
nen radiotelegrafista-- A prueba modificaciones en varios
car,r(s.,
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA Nombra apren
dices de Aeronáutica a los individuos que expresa.
SECCION DE ESCUELAS.—Concede dispensa de edad a los
individuos que expresa.
SECCIÓN DE INTENDENCIA.—Resuelve instancia dcl Te
niente de Navío don G. Rodríguez.-1dem id. de un Maes
tre de Aeronáutica. —Concede prórroga a un contrato.—
Aprueba pliego de bases para un concurso.— Declara de
sierta una subasta.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.— Resuelve ins





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Secretaria Auxiliar
Ascensos.
Excmo. Sr.: Para evitar toda duda acerca del cumpli
miento del decreto-ley de 14 de enero último. regulando
los ascensos por elección en el Cuerpo General de la Ar
mada. S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
:) Todos los Capitanes de Navío que hayan pasado
a la situación de S. T., así como los Jefes v Oficiales de
cualquier empleo que no puedan ya obtener el ascenso por
haber pasado a dicha situación sin tener cumplidas las con
diciones de embarco, o por haber manifestado por escrito
al Jefe del Personal su renuncia definitiva a embarcar, que
darán excluidos de figurar en las relaciones a que se refie
ren los artículos 3.°, 7.°, 8.° y 9.° del decreto-ley, y no ten
drán derecho a prestar las declaraciones juradas de que
trata el artículo 8.°
2.° Los jefes y Oficiales en situación de S. T. que es
tén aptos para el ascenso, por haber cumplido en su m
i
pleo las condiciones de embarco reglamentarias. figurarán
en teclas esas relaciones en el puesto que les corresponda
P°r su antigüedad o en el que por clasificación se les asig
ne después, entre los que desempeñan el servicio) activo de
mar y tendrán derech() a prestar las declaraciones juradas
de que trata el artículo 8.°
3.0 Los Jefes y Oficiales que deban ascender en los úl
timos meses del año, a consecuencia de vacantes de edad,
no figurarán va en ninguna de las relaciones de elegibles.
4.0 Cualquiera otra vacante que en esos meses ocurra
se cubrirá con arreglo a las relaciones aprobadas para el
año) en curso, sin tener para nada en cuenta el resultado
de la clasificación hecha para el año próximo. aunque va
hubiese sido publicada.
5.° Para calcular el número de !cies u Oficiales que
constituyen la mitad, el tercio o el cuarto de una escala, se
tomará por base la cifra fijada para ella por la vigente plan
tilla de los servicios de mar, forzando la unidad si del
cálculo resultase un número fraccionario.
6.° El númer() de elegibles a que se refiere el artículo 2."
decreto-lev se consignará aumentado en el de jefes u
Oficiales del respectivo empleo que estando) comprendidos
en el grupo hayan pasado a la situación S. T. después de
haber cumplido sus condiciones de embarco. va (pie éstos
no necesitarán vacante para obtener el ascenso cuando pue
da corresponderles con arreglo al puesto que hayan logra
do en las listas de elección.
7.0 Para evitar cualquier equivocada interpretac.on
los preceptos legales por parte de los interesados, las de
claraciones juradas a que se refiere el artículo 9." del de
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creto-ley serán remitidas., de Real orden y con un índice
nominal. por la Sección de Personal del Ministerio (k Marina a las Autoridades jurisdiccionales de que dependan losjefes y Oficiales con derecho a prestarlas. Irán selladas pordicha Sección y habrán sido redactadas por ella con arregloal modelo adjunto. reproduciendo en su texto la relación
completa del personal elegible correspondiente al respectivoempleo que haya publicado el DIARio OFICIAL y consignarán también el nombre y empleo del declarante. el cual
se limitará: 1." A poner a la izquierda de cada nombre el
numero correlativo que estime justo asignarle. en el límite
que fija el artículo 4." (lel decreto-ley. dejando sin numero
a los que se hallen fuera de este límite. 2.° A consignarlos nombren de los compañeros que el declarante se ha abs
tenido de calificar, en virtud de la incompatibilidad que es
tablece el artículo ¡o de aquél. y. 3•" A estampar su firma
tanto al pie de la declaración como en el sobre cerrado con
que la devolverá a la Autoridad _jurisdiccional respectiva y
que irá dirigido al Contralmirante Secretario de la junta
Superior de Clasificación.
Las .\utoridades iurisdiccionale remitirán estos sobres
a dicho Contralmirante antes del 15 de septiembre. acom
pañados del mismo índice n(nninal con que recibieron las
declaraciones juradas.
Si por camLio de destin(P n(• se encontrase algún jefe
Oficial en la jurisdicción a que se le haya enviado el re
ferido documento. la Autoridad correspondiente lo remi
tirá con urgencia a la del nuevo destino del interesado. con
signandose luego en los respectivos índices nominales tanto
la remisión como la procedencia •de las declaraciones que
hayan sufrido este trámite.
De Real orden lo digo a V. E. para su con( yenmento
efectos.—Dios guarde a V. muchos años.---Madrid,
de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Presidente de la Junta Superior de Clasificación,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz. Fe
rrol y Cartagena, Comandante General de la Escuadra. Al
mirante /efe de la juridicción (le Marina en la Corte
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores
(Modelo de declaración jurada)..
Sello de la Sección de Personal.
.Ascensos par elección al empleo de Capitán de _Vavío.
Navío ,
El firmante. Capitán de ' D. Fulano de Tal,
Fragata
libre de todo prejuicio y sin otra mira que el bien de la
Patria y- el cumplimiento de los altos deberes de ciudada
nía. declara por su honor que según el juicio que tiene
formado por los antecedentes. informaciones y apreciacio
nes personales que ha podido reunir en el curso de su ca






Don Antonio P. (le Q.
• Juan M. v N.
• Tomás 1-1.. y J
• Manuel N. y Z.
cuya relación ha publicado el Di_kitio OFici.v_, número
deben ordenarse con arreglo a la numeración que consignoal margen de sus nombres. para formar así la lista con
arreglo a la cual se han de cubrir las n vacantes de Capitán
de Navío anunciadas como probables para el año venidero
en el expresado DIARIO OFICIAL.
No asigno número de orden al margen de mi propio
nombre ni al t ) de los Capitanes de Fragata:
Don ... •••
••• •••
Don . • •••
••• •••
... en virtud de
la incompatibilidad que establece el artículo io del Real
decreto-lev de 14 (le enero de 1929.
(Fecha) ... • • • • • • • • • • • • • • • ******
Firma.
(1) Si el declarante fuera Capitán de Navío tachará
las seis palabras dc mi propio noinbre ni al
(Modelo del sobre).
Ascensos a Capitán de Navío.
Excmo. Sr. Contralmirante.
Secretario de la junta Superior de Clasificación.
Del Capitán (le ..
=O=
• • • • • • • • • • • • •
Firma.
Dirección General de Campaña
Dotaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación (lel Upitán
General del Departamento de Ferrol, de fecha -3 de mayo
iíltimo. con la que cursa escrito (lel jefe del Polígono de
Tiro naval " Janer", interesando se destine a dicho Poligono
un operario de máquinas motorista y mi Maestre de mari
nería para dotar la barcaza K-2, S. M. el Rey (q. D. g.),
a propuesta (le la Dirección General de Campaña y de los
Servidos de Estado Mayor, se ha servido acceder a lo so
licitado.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M que dicho
personal se aumenie a la dotación del Polígono, debiendo
tenerse en cuenta este aumento en el próximo presupuesto.
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de julio de 1029.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro], Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Perso
nal v Material e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de e-crito número 1.531, fe
cha 8 de mayo último. del Capitan General (lel Departa
mento de Cádiz. con el que remite acta levantada con mo
tivo de la recepción de la carabela Santa María; vistos los
informes emitidos por las diversas Secciones de este Mi
nisterio y lo propuesto por la Dirección General de Cam
paña, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el
acta de referencia.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de julio de 1929.
GAR:
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado May-or, Capitán General del Departamento de




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Material y lo informado
por la de Personal, se ha servido disponer que el cabo de
marinería, telemetrista de primera, Melitón Turró Iglesias,
transborde del guardacostas Alcázar a la División de des
tructores.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena y
Comandante General de la Escuadra.
O
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en la
forma que en la misma sel indica.
De Real orden lo digo t V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz, Comandante General de la Escuadra y Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor.
Relación de referencia,
Fogonero preferente Ramón Luna García, del Ministerio
al Departamento de Cádiz.
Marinero especialista Ceferino Seijas López, del Minis
terio a la Escuadra.
Marinero Eugenio Ajuria Goicoechea, del • Carlos V al
Ministerio.
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : Por ek Ministerio del Ejército, en Real or
den manuscrita, fecha 26 del mes anterior, se dice a este
de Marina lo siguiente:
"Él Presidente del Consejo Supremo del Ejército y Ma
rina, en acordada de fecha diez y ocho del mes actual, dice
a este Ministerio lo siguiente Con Real orden manuscrita
del Ministerio de Marina, en diez y seis de febrero último,
se remitió a esta 'Asamblea la adjunta documentada instan
cia sobre mayor antigüedad en Cruz de la Orden del Co
mandante de Infantería de Marina D. Manuel García de
Paadín. Pasado el expediente al Fiscal en doce del actual,
expuso lo que sigue :Que puede concedérsele al Comandante
de Infantería de Marina D. Manuel García de Paadín la
mejora de antigüedad en la Cruz de San Iiermenegildo
que solicita, toda vez que, según aparece en el adjunto ex
pediente de la Orden, al concederle dicha condecoración con
antigüedad de treinta de marzo de mil novecientos veinti
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trés por Real orden de diez y siete de julio del mismo año
(D. O. núm. 158), no se le tuvieron en cuenta todos los abo
nos a que tiene derecho (se le acumularon nueve meses y
veinte días por los años mil novecientos veinte y mil !luye
cientos veintiuno) y como con arreglo a la documentación
que se acompaña le corresponden siete meses y veintiún
días por las operaciones realizadas en el territorio de La
rache en los años mil novecientos once y mil novecientos
doce, por el Real decreto de quince de febrero de mil no
vecientos veintiocho (D. O. núm. 45 de Marina), procede
se rectifique la Real orden de concesión antes citada, en el
sentido de que la antigüedad que debe serle otorgada es la
de nueve de agosto de mil novecientos veintidós. Conforme
la Asamblea con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
participo a V. E. para la resolución de S. M. Y habiéndose
conformado S. Ni. el Rey (q. D. g.) COn la preinserta acor
dada, ha tenido a bien resolver como en la misma se pro
pone."
Lo que de propia Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de julio de 1929.
GARCÍA.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Material, se ha servido dispo
ner se anuncie un curso de telemetristas que dará. principio
en el Polígono de Tino naval "Janer" el día 1.° de octubre
venidero, a cuyo efecto deberá, con la antelación necesaria,
efectuarse cuanto dispone la Real orden de io de diciembre
de 1924 (D. O. núm. 279, pág. I.694), a fin de que el día
15 de agosto entrante se encuentren ya en este Ministerio
las actas reglamentarias, a las que deberán acompañarse
las instancias, actas de reconocimientos facultativos y co
pias de las libretas de los individuos contenidos en ellas.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que en la
referida fecha de 15 de agosto se hallen también en este
Ministerio las instancias documentadas de aquellos teleme
tristas que deseen hacer la reválida reglamentaria de sus
títulos al finalizar el curso que se anuncia entendiéndose
que todos aquéllos que al transcurrir los dos años de estar
en posesión'de él no lo realicen, debe dárseles de baja en los
estados que mensualmente se rinden, por hallarse compren
didos en la Real orden de 23 de junio de 1925 (D. O. nú
mero 142, página 931) y caducado, por lo tanto, la validez
del mismo.
Se recomienda al propio tiempo que al darse cumpli
miénto al párrafo noveno de la Real orden de to de diciem
bre citada, se tenga muy en cuenta, para excluirlo a todo
aquel personal que, aún teniendo vista normal, padezca al
guna enfermedad contagiosa, y también aquél otro que no
sea de conducta buena, en evitación de que se repitan ca
sos de expulsiones de la Escuela y evidente perjuicio para
el servicio, por la merma que supone la reducción del nú
mero de salidas de promociones.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material, Ca
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Titanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol
y Cartagena. Comandante General de la Escuadra y Jefe de




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta del Jefe de
la Estación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal. referente
a incapacidad del marinero radiotelegrafista destinado en la
misma Rogelio Quera Deulofeo, S. M. el Rey (q. D. g.).
conform:.dad con lo propuesto por la Secci('n del Mate
rial y en virtud de lo que dispone la Real orden de 25 de
agosto de 1922 (D. O. núm. 125), ha tenido a bien dispo
ner que el citado marinero sea dado de baja en la especia
lidad radiotelegráfica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Díos guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, «7, de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material.
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado




Material y pertrecho8 navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comaclante General
del Arsenal de La Carraca, núm. 140. de 7 de junio pa
sado, con el que remite relacion,es de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Maqunista de
la lancha Corcho ntlmero--1, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por las Secciones de Materia'
e Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación que
a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientc
Dios guarde a V. E. muchc6 años.—Madrid, 2 de juli
de 1929,
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Se-ción de Material





Seis cahezdes de acero fundido, para el en
cendido del motor (de repuesto) 500 0()
Excmo. Sr.: Visto el es-rito del Comandant•-_-. General
del Arsenal de Ferrel, ,núm. 1.322, de 8 de .junic:. próxi
mo pasado, con el que remite relaciones de los efectcs
que prGyffie sean aumentados en el cargo del Maqui
nista de la Ba.._€1 Naval de La Grafía, S. M. el Rey (que
Dios guarde-, de acuerdo con lo informado por las Sec
ciones de Material e Ingenieros de este Minsterio, ha te
nid(, a bien aprcl)ar e! referido aumento, según expresa
relarión que a continuación se inserta.
T;z,, Real orden lo digo a V. E. para su conccímiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 2 de julio
df: 1929.
GAR(1.5 .
Sres Contra1mirante Jefe de la Sección de Material y
.nran*--, G1 neral d1 Arsevial de Ferrol.
fielari.jn de referencia.
M Agt •I -NisTA
Aumento.
Ocho piarrhas de zinc para calderas de 15
por 1,45 por 300 milímetres..
Des kilos de algodón para empaquetar..
Un kile d1-. estambre para mechas.. • • • • •
Diez ki'ios s sa cáustica.. .
Cincuenta litros de aceite fluído para engra
se exterior, clase C.. ..
Diez ídem de vapor saturado para engrase
interior, clase B.. ..
Veinte ladrilles refractarios de 23 por 11
por 6 milímetms..











Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol, núm. 419, de 13 de junio, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Oficial de Armamentos del
cuartel de Dolores, S. M. el Ray (q.• D. g.), de acuerdo
con lo informado por las Secciones de Material y Arti
llería de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
referido aumento, según expresa la relación que a con
tinuón se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocim'ento.
Dies guarde Y. Z. muchos años.---Madrid, 2 de julio
de 1929.
1141 GARCIA.
S fe s. Crintralmirante Jefe d,e la Sección de Material
Capitán General del Departamento de .Ferrol.
Relación de referencia.
Aumento.
Veiticinco fusiles Mausser.. .. .. • • • • • .




.. .• .. ..
Veirticinco portafusiles color avellana, para.
Ma,usser..








Dirección General de Aeronáutica
Personal.
Excmo. Sr. : Como resultado del concurso que para cu
brir veinticinco plazas de aprendices de Aeronáutica Naval
anunció la Real orden de 8 de abril último (D. O. núm. 81),
S. M .el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Dirección
General de Aeronáutica, ha tenido a bien nombrar aprendices a los concursantes siguientes :
Luis Federico Tomás Lloret, Benjamín Coso Pallarés,
Martín Castaño Sandoval, Bonifacio Alvarez Ferrero, An
gel Sola Zubicoa, José Mercadal A.rnaller, Augusto Lecha
Villasuso, Antonio Viñas Torrella, Sebastián Garcla Ro
mero, Ramón Jaime Sales Peguera, Fernando Vercher lo
selló. _rosé Prieto García, Román Benito y Domínguez,
Amador \M'arroya Lecha, Joaquín Ferrándiz Boj, Manuel
I-liraldo Pueyo, Juan Manuel Godía Silvestre, Isicloro Ve
lázquez Aparicio, Victoriano Rufino Castanedo Esquerra,
Manuel de Jesús Martínez Piedra, Fortunato Valiño Be
lifoña. Enrique de Prados Moreno, Pedro Carrera Alberti,
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Manuel Fernández Sobrino y José María Gundin y Ro
dríguez.
•Lo que de keal orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—bios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de julio de 1929.
GARCLA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge





Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Ernesto Miraiceiras
y García, Secretario dellAvuntamiento de Azután (Toledo),
en la que solicita para si hijo Agustín Miraiceiras Fer
nández dispensa de edad para poder tomar parte en la con
vocatoria de aprendices marineros especialistas, por cum
plir los diez y ocho años de edad el día 22 de diciembre del
ario actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
inforrnadó por la Sección de EscuelaS, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, pero con la condición precisa de
que el beneficio que se le concede no ha de ir en perjuicio
de tercero, es decir, que únicamente en el caso de que no
se cubran las plazas con los opositores que estén dentro de
los límites reglamentarios de edad, podrá ser admitido el
individuo de referencia, siempre que se encuentre compren
dido dentro del resto de las prescripciones que establece la
Real orden de convocatoria, y a reserva de que justifique
al tomar parte en la misma que cumple la edad en la fecha
que menciona en la instancia de que queda hecho referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de julio de 1929.
Gikftcf A.
Si-e;. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia de Francisca Fernán
dez Cancio; cursada por la Capitanía General del Departa
mento de Ferrol, en la que solicita para su hijo Claudio
Fernández dispensa de edad para poder tomar parte en la
convocatoria de aprendices marineros especialistas, por
cúmplir los diez y.seig arios de edad el 1 1 de enero de 1930,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección de Escuelas, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, pero con la condición precisa de que el benehcio
que se le concede no ha de ir en perjuicio de tercero, es de
cir, que úniCamente en el caso de que no se cubran las pla
zas con los, opositores que estén dentro de los límites regla
mentarios de edad, podrá ser admitido el individuo de re
ferenCia; siempre tjüe se encuentre comprendido dentro del
resto de las preScripCiones que establece la Real orden de
convocatoria y a reserva de que justifiqiit al solicitar tomar
parte en la misma que cumple la edad en la fecha que Men
ciona en la instancia de que queda hecho referencia.
De Real fden lo digb á V. E. pátá sil. conocimiento
y efectos.--:-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
9 de julio de 1929.
GARetA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol
Contrahnirante Jefe de la,Sección de Escuelas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de Francisco Vilá Carbó,
vecino de San Felíu de Guíxols, en la que solicita para su
hijo Julio Vilá Martínez dispensa de edad para poder tomar
Parte en la convocatoria de aprendices marineros especia
listas, por cumplir diez y ocho años el día 22 de septiembre
próximo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Escuelas, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado, pero con_ la condición precisa de que
el. beneficio que se le concede no ha de ir en perjuicio de
tercero, es decir, que únicamente en el caso de que no se
cubran las plazas con los opositores que estén dentro .de los
límites reglamentarios de edad, podrá ser admitido el indi
viduo de referencia, siempre que se encuentre comprendido
dentro del resto de las prescripciones que establece la Real
orden de convocatoria, y • reserva de que justifique al soli
citar tomar parte en la misma que cumple la edad en la fe
cha que menciona en la instancia de que queda hecho refe
rencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectós.—Dios guarde a V E. Muchos años. Madrid,
9 de julio de 1929.
GAMA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz y Con
tralmirante jefe de la Sección de Escuelas.
=-7-
Seccion de intendencia
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Coman
dancia General de la EscUadra, del Teniente de NaVío. don
Guillermo Rodríguez Gómez, con destino en el crucero
11('i7dez Arúiíez, en súplica de que le sean reintegradas las
cantidades .descontadas por el concepto de haberes pasivos
máximos, por haber sido nombrado Aspirante de Marina
pOr Real orden de 27 de noviembre de 1918 (D. O. nú
mero 270), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, debiendo recia
marse por la Habilitación corrspondiente las 258,28 Pese
tas que le fueron descontadas con cargo al capítulo 5.°, ar
ticulo 1.° del vigente presupuesto. con arreglo a lo dispues
to por Real orden de 6 de "diciembre de 1928 (D. O. nú
Mero 280), no procediendo nueva declaración del derecho a
favor del recurrente a los beneficios por haberes pasivos
máximos sin pag-o de descuento supletorio, toda vez que
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.° del Título Pre
liminar de las Clases pasivas del Estado aprobado por
Real decreto de 22 de octubre de 1926 (D. (1 núm. 248),
clara v terminantemente lo tiene concedido por haber in
gresado en el servicio del Estado con anterioridad a t.° de
etietó dé 1919.
Lo lite de Real brden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios gtiarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de julio de 1929.
GARciA.
Sres. Comandante General de la Fctuidra. Intendente
General, Ordenadbr de Pagos c Interventor Central del
Ministerio.
■•■.1011....m.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Maestre de Aeronáu
tica Tiburcio Gómez Molina. en súplica de que se suñale
a la especialidad de ametrallador-radio-bombero el premio
del 40 por too del sueldo asignado a los Pilotos, en vez
del 20 por 100 que está percibiendo, S, M. el Rg4,,(cluc
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Dios guarde), de conformidad con la Sección de Intendencia. teniendo en cuenta que para el señalatninto de premiosal personal de Aviación naval se ha hecho extensivo a este
Ramo lo legislado en el Ministerio del Ejército, V en éste
se asigna a la especialidad del recurrente el del 15 por wo,a los Suboficiales. el 30 por ioo a los Cabos y soldados vel 20 por ioo a los Sargentos, se ha servido desestimar
la petición para no destruir la homogeneidad que existe enlos haberes que disfrutan en ambos Ramos el personal que
presta idénticos servicios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocim:ento y efectos.—Dios guarde a V .E. muchos años.—
Madrid, 5 de julio de 1929.
GARCfA.
Sres. Director Gneral de Aeronáutica, Capitán General
del Departamento de Cartagena. Intendente General. Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente incoado con
motivo de una solicitud presentada por D. Luciano Loscer
tales, adjudicatario del suministro de alfombras con destino
a este Ministerio, a fin de que el plazo de cinco meses fijado
para la entrega de las misma se cuente a partir de la fecha
en que le fueron entregados los dibujos para su confección,
así como para alterar las dimensiones conservando su su
perficie, S. M. el Rey g. D. g.), en vista de los informes
emitidos por la Comisión inspectora de las obras y lo pro
puesto por la Secci¿n de Intendencia, se ha servido acceder
a lo solicitado, fijándose el plazo de entrega referido en cinco
meses, a partir del :4 del pasado mes de junio en que le fue
ron entregados los dibujos por el Arquitecto-Director de las
obras, _así como variar las dimensiones de ellas en beneficio
del ornato de la escalera en que han de ir colocadas, sin
que ello implique abono mayor que el aceptado en el con
trato.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de julio de 1929.
GARC ÍA.
Sr. Intendente General del Ministerio..
Señores...
Subastas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con los informes emitidos al efecto por los distintos Cen
tros de este Ministerio, y con lo consultado por la Junta
Superior de la Armada, y dictamen del Consejo de Estado
en su Comisión Permanente, ha tenido a bien aprobar el
"Pliego de bases generales" a regir en un concurso de pro
posiciones libres para contratar la adquisición e instalación
en el muelle del contradique de Barcelona de un hangar
de 40 por 40 metros, con destino a la Aeronáutica Naval,
y disponer la celebración de dicho concurso en esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. -E. muchos años.—Madrid,
25 de junio de 1929.
GARCÍA.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado de la subasta celebrada
en el Departamento de Cartagena en 24 del pasado mes (:e
junio para contratar la construcción e instalación en Flix
(Tarragona), de un gasómetro de quinientos metros ci"ibi(-o.,
para la estación compresora de hidrógeno, con destino al
surrúnistro de este gas a los dirigibles de la Aeronáutica
naval, y en la que sólo fué presentada una proposición
suscrita por D. Guillermo Muller Ickel, en nombre v re
presentación de la Sociedad Electro-Química de Flix",
Compañía anónima domiciliada en Barcelona, proposición
que no reúne las condiciones legales por no justificarse la
personalidad y representación, tanto del que la suscribe como
la del que la presentó, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por esa Sección de Intendencia, se
ha servido confirmar el acuerdo de la Junta especial, cons
tituida para el acto de la subasta, declarando desierta la
misma; y disponer al propio tiempo, la celebración en elindicado Departamento de una segunda subasta bajo igua
les condiciones que la primera celebrada, y en la que podrá
admitirse concurrencia extranjera.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de julio de 1929.
GARCJA.
Sres. Intendente General del Ministerio y Capitán Ge




DIRECCION GENERAL DE NAVE'iArION
Personal náutico.
Con motivo de instancia promovida por la Federación
Española de Armadores de buques de pesca, en solicitud
de que sea reformado el vigente Reglamento de Maquinis
tas de la Marina mercante, enl lo referente a que íos vapo
res pesqueros de potencia no superior a ¿pa C. v. y navega
ción mayor de veinticuatro horas no lleven dos fogoneros
habilitados y uno ordinario, como está en aquél dispuesto,
sino un fogonero-habilitado y dos ordinarios, como ante
riormente, y de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Registro y Construcción, manifiesto a V. S. que
como resolución a dicha instancia no hay lugar a modificar
los preceptos vigentes sobre la materia, sino únicamente
acondicionarlos a las circunstancias de falta de personal
que señalan en la referida instancia, y para este caso se
tendrá en cuenta por las Autoridades locales de Marina
lo siguiente:
En los puertos donde existan desembarcados fogoneros
habilitados para maquinista, en condiciones de poder em
barcar, se exigirá a los buques de pesca con máquina de
vapor de potencia-no superior a 40 c. v. y navegación ma
yor de veinticuatro horas, un personal de máquinas cons
tituido por dos fogoneros-habilitados de maquinista y- un
fogonero ordinario, y en los puertos donde haya disponibles
fogoneros-habilitados de maquinista, podrá aquella autori
dad permitir, mientras subsista esta circunstancia, la salida
a la mar de la mencionada clase de buques con un fogo
nero-habilitado de maquinista y dos fogoneros ordinarios.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 28 de
junio de 1929.







Bases generales para zu concurso de proposiciones libres
para contratar la construcción y entrega a la Harina,
con destino a la Aeronáutica naval, de un hangar de
armadura nietálica para aeroplanos, de cuarenta por cua
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renta metros, situado en el muelle del contradique de
Barcelona.
Objeto del concurso y condiciwiess- técnicas.
El objeto del concurso es: contratar la constriw
ción y entrega a la Marina, con destino a la Aeronáutica
naval, de un hangar de armadura metálica para aeroplanos,
de cuarenta por cuarenta metros, situado en el muelle del
contradique de Barcelona.
CAPITULO PRIMERO
EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA
Artículo 1.° Emplazamiento.—El hangar se emplazará
en el sitio indicado en el plano general de establecimiento
de los servicios de los talleres de la Aeronáutica naval.
Art. 2.° Descripción general del hangar.—Será de ar
madura metálica, con una superficie interior, libre, de cua
renta por cuarenta metros y ocho de altura libre.
El hangar irá cerrado por muros o paredes en tres de
sus frentes y por puertas en el cuarto, dispuesto de tal
forma, que una vez abiertas, dejen libres toda la longi
tud y altura de 40 por ocho metros y que Ocupen el menor
espacio posible, siendo preferible las de hojas abatibles.
Teniendo en cuenta que en la futura ampliación de los
servicios este hangar puede llevar adosados otros dos, uno
por cada costado, su estructura deberá estar organizada
de tal forma, que los muros laterales sean muros de cie
rre, pero no de carga, •a fin de que puedan serderrum
bados- el día en que dicha ampliación tenga lugar', consti
tuyendo entonces can, dichos nuevos hangares uno solo
de 120 metros de longitud, sin pilar alguno interior.
La solución podrá consistir en formar una viga de boca
apoyada en los pilares extremos, y apoyar las cerchas en
dicha viga y en el muro de fondo, o en cualquier 'otra.
solución que conduzca al mismo resultado. El hangar re
cibirá luz y ventilación por la parte superior mediante
claraboyas convenientemente dispuestas, cuyos cristales irán
preparados para evitar los efectos perjudiciales de la luz
solar sobre las telas de los aparatos.
ClA:PITULO II
CONDICIONES A QUE DEBERÁN SA'141ISFACER LOS MATERIALES
Art. 3.0 Piedra para mampostear. La piedra será de
la procedencia corriente en el país o de cualquier otra, siem
pre que sus condiciones sean superiores a las mejores de
aquélla; de grano fino y compacto, de fácil labra y sin
grietas ni pelos. Su tizón no será nunca inferior a treinta
centímetros. Si es piedra arenisca, será de buena calidad.
La admisión de piedras se hará mediante presentación
-de muestras al Ingeniero Inspector, el cual, después de
bien estudiadas las condiciones de resistencia; labra y buen
aspecto, elegirá la que mejor cqnvenga. La piedra será de
grano fino; no saltadiza. No tendrá pelos ni grietas, restos
orgánicos, nódulos o riñones, no será. heladiza,'y su tizón
nunca será inferior a treinta centímetros.
Art. 4.° Gravilla.—La piedra para hormigón será dura,
compacta y de suficiente consistencia. Las (piedras podrán
pasar en todos sentidos por mallas de ocho centímetros
de separación, y no pasarán por las de veinte milímetros.
Caso de proceder de, piedra machacada, no deberán pre
dominar las piedras de un tamaño, las de las demás;
deberá, también, estar limpia de tierra, .arena, detritus u
otras substancias .extrañas.
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Art. 5.° Ripios.—Solamente se emplearán para afian
zar los mampuestos cuvo asiento resulte defectuoso, relle
nando los huecos que haya. Sus dimensiones estarán com
prendidas entre cuatro v ocho centímetros.
Art. 6.° Arena.—Para los morteros. se empleará, con
preferencia, arena de río bien lavada ; será de grano áspe
ro, de naturaleza silícea, y estará bien jimpia de tierras
y substancias arcillosas. Los granos no excederán de tres
milímetros en el séntido de su mayor dimensión. Podrá,
también, emplearse arena de playa bien lavada.
Art. 7.° Agua.—E1 agua que se emplee en los morte
ros será bien clara, v para prevenir las turbias, se deberán
tener depósitos en obra con que poder salvar esta dificul
tad.' Solamente se empleará el agua dulce.
-
Art. 8.° Cal.—La cal empleada en los morteros será
completainente calcinada* v procedente de calizas poco ar
cillosas, y Sin dar, de hueso más del cinco por ciento, de su
peso antes de se:r apagada. Para encalados se empleará
apagada, en polo, récogiéndola en grandes tinas, forman
do pasta, 'pasando la lecháda por un tamiz y dejándola en
friar durante Un mes; por lo menos. Siempre se apagará
al pie de la obra, empleando en esta operación la menor
cantidad de agua posible; no admitiéndose la cal apagada
espontáneamente por la acción del tiempo.
Art. 9.° Cenrcnto.—Todo cemento que se emplee será
procedente de fábricas bien, acreditadas. El de Zumaya
será resultado de la molienda' de rocas calizo- arcillosas,
después de -calcinadas, y sin agregar .substancias extrañas.
El portlánd artificial será de marca suficientemente acre
ditada, como las de Cangrejo, Rezola, Asland u otras,
siempre' que, Sometido 'cl produéto a 'los análisis y pruebas
que más adelante se especifican, cumpla las condiciones exi
gidas. Procederá de la *molienda de pastas calizo-arcillosas,
íntimamente mezcladas v rigurosamente dosificadas. las
cuales hayan cocido hasta alcanzar
•
un principio de vitri
ficación. El cemento deberá cumplir las condiciones- exi
gidas por Ingenieros del Ejército, publicadas en la Gaceta.
Art. lo. Proporciones del hormigón. —El hormigón
estará 'compuesto de 900 litros de grava, 450 de arena y
250 kilogramos de cemento.«
lArt. i 1. Ladrillos.—a) Ladrino.—Para la construc
cin de todas las fábricas será homogéneo de color, bien
Cortado, perfectamente cocido, de buena arcilla, aristas vi
vas, y producirá por el choque sonido claro y metálico;
no se admitirá el que no tenga una fractura de grano fino
y compacto, exento de piedra y caliches.
Deberá tener un peso medio de• 2.500 kilogramos por
metro cúbico, y una resistencia a la compresión de ocho
kilogramos por centímetro cuadrado. La cantidad de agua
que deberá absorber a los siete días de inmersión, será
de un quince por ciento de su peso.
En modo alguno) se admitirá un sok) ladrillo de los lia
mados pintones.
. b) Rasilla.—Satisfará todas las condiciones de un buen
ladrillo, estando fabricado con barro más fino. Tendrá sus
caras per fectamenqte planas y con estrías.
Art. 12. ...h.7,/1ei0S.----Los Zizulejos provendrán de fábri
cas españolas de cerámica bien acreditadas. \ tendrán la
forma y dimensiones corrientes. Deberán estar hechos con
esmero, y no admitiéndose los que presenten grietas, estén
alabeados, no eskn sus cantos a escuadra o tengan cual
quier defecto que perjudique su buen aspecto o resistencia.
Art .13. Piedra artificia/.---Deberá hacerse con cemen
to) blanco y) arena de mármol blanco con arreglo a los últi
mos procedimientos de fabricación, hasta conseguir que
su masa tenga las condiciones necesarias de compacidad
y resistencia y tenga een su aspecto, por su coloración,
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finura de aristas, etc., la apeticible semejanza con laspiedras naturales.
Art. 14. Baldosas m_írmol.—Estas losetas reunirán perfectas condiciones de color y homogeneidad en masa. Los
espesores serán constantes en toda su extensión, y entodo caso, nunca podrán ser empleadas sin que, previapresentación de muestras, sean admitidas por el Ingeniero
Inspector.
L-krt. 15. Hierros.—a) Hicrro dulc-e forjado.—Será deprimera calidad ; fibroso, sin grietas, pajas ni otras imperfecciones que perjudiquen su buen aspecto \ resistencia.El hierro forjado deberá resistir, sin romperse, una cai
ga de treinta y seis kilogramos por milímetro cuadrado,haciendo las pruebas en barretas modelo de la Marina.
b) Hierro dulce !minado.—Satisfará las mismas con
diciones que el forjado. El Ingeniero Inspector tendrá de
recho a que los diferentes hierros destinados a pisos y cu
biertas, así corno sus enlaces por tornillos y roblones se
sometan a las pruebas en caliénte y en frío admitidas en
la práctica, a cuyo efecto designará las piezas en que ha
yan de tener lugar las mencionadas pruebas.
Pruebas.—Las prueLas en caliente a que se refiere
el párrafo anlerior, serán las siguientes : Se corta primera
mente en frío la extremidad de una barra por el centro
del alma y en sentido longitudinal hasta una longitud igual
a tres veces la altura total del hierro; en el extremo de
la hendidura se hará luego un taladro para que no se pro
longue aquélla, y después de calentar la barra, se irán
separando las dos partes hasta que la diferencia cntre sus
dos extremos sea igual a la altura de la barra. Después cíe
esta operación no han de presentar los hierros defectos
que indique alteración del material.
Las pruebas en caliente para los palastros consistirán
en formar con un trozo de chapa calentado un cilindro
cuyo diámetro interior sea igual a veinticinco veces el
espesor del palastro. Para que éste sea aceptable, no de
berán presentar las superficies del cilindro arrugas ni
grietas.
Las pruebas en frío tendrán por nbjeto determinar la
fuerza de rotura y el alargamiento.
Para los palastros y barras se cortarán de las piezas
que el Inspector designe, probetas para tracción, según
modelo de la Marina, que se prol:arán en la fábrica de
su producción o en un laboratorio oficial, debiendo obte
nerse un alargamiento en la rotura no menor del quince
por ciento y la carga de rotura de treinta y cuatro kilo
gramos por milímetro cuadrado.
(1) Morro fundido.—La fundicién que se emplee será
la de segunda fusi¿n y de la conocida-con el nombre de
gris.
La fundición será bien compacta, homogénea, fácil de
limar y taladrar, con estructura de grano fino e igual, que
no presente grietas, pajas, gotas frías, vacíos interiores u
otros defectos cualesquiera.
El hierro fundido resistirá sin romperse un esfuezo de
tracción de doce kilogramos por milímetro cuadrado, ha
ciendo la prueba en barretas de doce eritimetros de lon
gitud v cuatro centímetros cuadrados de sección.
e) Ilcrraje y clavazón.—Serán de hierro forjado de
ptimera calidad y de los conocidos en el comercio corno
herrajes finos de primera. No se tolerará ninguna imper
fección en su forma y fabricación.
Art. 16. Maderas.— Las maderas qdé hayan de em
plearse serán sanas, secas y bien conservadas; sin vicios
Manifiesto v de las dimensiones indicadas en el proyecto.
Su labra será con la perfección necesaria para el objeto
a que se destine, y sus ensambles se harán con toda soli
dez y según las buenas prácticas de la congtrucción.
unCIAL
Las maderas que hayan de barnizarse serán escogidas
en cuanto corresponde a sus vetas y color, sin 'eme se admita en ellas nudo alguno.
En general no serán admitidas las que presenten grie
tas o sámagos.
Art. 17. Cristales.----Serán planos, diáfanos, deslustra
(los o prensados, desprovistos de manchas, nubes, burbu
jas u otros defectos, y deberán cortarse con limpieza para
su colocación. Irán preparados para evitar los efectos per
judiciales de la luz solar sobre las tetas -de los aparatos.Art. 18. Canales y bajantes de agua.—a) Plomo.—
No deberá ser agrio, y las planchas tubos serán de es
pesor y calibres constantes.
b) Zinc.—Reunirá también rrfectas condiciones, y en
cada caso se usará del número que corresponda.
c) Tuberías de greS.—Estarán bien cocidas ; los tubos
tendrán sonoridad, impermeabilidad, y serán inatacables
por los ácidos; el barnizado formará cuerpo íntimamente
con el tubo.
Sumergidos en agua durante veinticuatro horas, previa
mente desecados, ro deberán absorber ins de quince mi
lésimas de su peso.
Resistirán, eh buenas condiciones, a una presiOn mínima
de dos atmósferas.
Art. 19. Pinturas.—Tanto las puertas y ventanas como
los paramentos que vayan pintados llevarán tres manos;
en las primeras, al óleo, y en las segundas, al temple pi
cado. Las tonalidades serán elegidas por el Ingeniero Ins
pector.
Art. 20. Otros materiales.—Si hubiesen de emplearse
en estas obras otros materiales cuyas condiciones no va
yan fijadas en; este pliego, deberán, desde luego, reunir las
que son precisas para la buena construcción. Para compro
barlas, el Ingeniero Inspector podrá realizar los ensayos
o pruebas que estime necesarios.
Art. 21. Empleo de materiales.—No se procederá al
empleo de los materiales sin que antes sean examinados y
aceptados en los términos y formas que prescriben lós ar
tículos anteriores.
Art. 22. Materiales no aceptables.—Cuando los mate
riales no fueran de buena calidad o no estuviesen bien
preparados, el Ingeniero Inspector dará orden al contra
tista para que los reemplace a su costa con otros arreglados
a condiciones.
CAPITULO III
DE LA ÉJECUCTÓN DE LAS OfiliAS
Art. 23. Del proyecto.—Los licitadores présentaráin pro
yectos detallad, y lo harán en dos ejemplares corripletoS;
uno de eflos, con los 'planos, én tela transparenté, según
dispone la Real .orden de 2 d abril de r928 (D. O. nú
mero 70).
Ari. 24. Dé la ejécuclórt de las obras con d'réylo til
jo-oyecto.—La obra se llévárá á cabo con eStricta stijedóVi
al proyécto aProbado, a las Modificaciontes qu'e lá Mátina
atiruebe para ello y a fas órdenes e itistrittcibneA quü tea
pecto a detalles técnicos que rlo alteten el precio diese ál
contratista el Ineniero encargado de la Tnspecéión.
ES, además, obligación de aquél ejecutar cuanto:5 sea ne
cesario pata la buena constrticción y aspectb d lá (Ata,
aunque no Sé halle expresar-dente estiPuladb Ét lás condi
ciones facultativas, siempre que, sin strparat-Se de su es
píritu y recta interpretacióii, riti alteren el preCio de con
trata y lo disponga el Ingebiero. Inspector.
lArt. 25. Rt*PialtiCó.—Serán de cuenta del contratllta
los- gastos de la comprobación del replanteo general y los
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coy ocasionen al verificar los replanteos parciales que exi
giese el curso de las' obras.
,Art. 26. RephinieG* v cimientos.—a) El Ingeniero Ins
pector comprobará el replanteo hecho por el contratista
antes de proceder a ta apertura de las zanjas de cimientos.
Verificado éste, se rellenará con la fábrica de cimientos
correspondientes, y sobre ella se hará nuevamente el re
planteo de la obra.
b) Fábricas de cimientos..—Estará hecha por tongadas
cuyo espesor no pase de veinte centímetros, y se apisona
rán por pisones metálicos de i. a 15 kilogramos. de modo
qu.e se forme un macizo unido y compacto.
Si la superficie del relleno es tal que no pueden exten
derse. las capas a todas ellas, la unión de unas y otras se
hará con talucles escalonados, que se picarán y lavarán
antes de hacer la capa contigua.
La misma precaución se tomarápara la unión de las
1511,É1 distintas tongadas cuando su fabricación no sea inmediata
y pueda temerse que la inferior haya fraguado antes de
echar la superior, a fin de lograr una buena trabazón.
Art. 27. Cimienta no previsto.—Las excavaciones para
cimientos se profundizarán hasta encontrar terreno firme.
Art. 281 Fábrica ac niumpostería.—La mampostería
se hará de mampuesto de las condiciones expresadas en
el artículo correspondiente. , •
Se co1oca0., en obra a baño flotante de mortero, eligien
las caras mayores para la superficie de asiento, y procu
rando que enlacen bien entre sí, a cuyo fin se golpearán
con el martillo hasta que queden bien asentadas y se haya
hecho refluir toclo el exceso de mortero. Se procurará que
los huecos entre los mampuestos sean en el menor número
posible, y se ripiarán bien para hacerlos desaparecer.
La mapostería no se construirá por hiladas horizontales
aunque se levante la obra horizontalmente, v en cada ton
gada se dejarán inam.puestos salientes para mejor enlace
con la cara superior. A la dis.tancia de dos en dos inetrcts,
y al tres bolillo, se colacarán mampuestos más gr.ancles
con el fin de asegurar y aumentar la trabazón.
Art. 29. Fábrica de ladrillo.—Los ladrillos, previamen
te sumergidos en agua, se asentarán a baño flotante de
mortero, oprimiéndolos bien unos contra otros y golpean
"dolos. con el palastro hasta que el mortero refluya, dejando
la junta reducida a unos seis milímetros de espesor.
Las juntas de las diversas hiladas no se corresponderán,
y en cada una de ellas se colocarán, alternativamente, a
soga y a tizón, de manera que tampoco se correspondan
en el interior de la fábrica.
Art. 30. Refundido de juntas,—En los paramentos ex
teriores de las fábricas de sillería, mampostería y ladrillo
se rellenarán las juntas con mortero. fino después de des
carnar, limpiar y 'mojar 'sus superficies; después se re
cortarán y, por último, se pasará por ellas el palustre has
ta dejarlas .bruflidasi antes de que fragüe el mortero.
Art. 31. Obras de madera y inetá1icas.-1-Las obras de
madera y metálicas se cOnstruirán. ajustándose, tanto en
las dimensiopes y forma de las piezas como en las uniones
de unas y otra, a los planos que figuran en el proyecto
y reduciéndose 10 referente a detalles, según se estipula
en este contrato.
Art. 32. Otros fábricas.—Las dellláS clases cíe fábri
cas que hayan de emplearse se ajustarán con arreglo a
las prácticas de la buena construccic:m y a las érdenes
instrucciones del Ingeniero Inspector.
Art. 33. Medios auxiliares de la construcción.—Serán
de cuenta y riesgo 49I contratista los andamios, cimbras
aparatos y demás medios auxiliares de la construcción.
lArt. 34. inspección.—Las obras serán inspeccionad
por un Ingeniero de la Armada nombrado por Autoridad
de ■larina.
Art. 35. Correspondencid oficial entre el Ingeniero
Inspector y el contratisia.—Cuando se trate de aclarar.
interpretar o modificar preceptos de las condiciones facul
tativas e indicaciones de los planos, las órdenes e instruc
ciones correspondientes se comunicarán, ¡)reciamente, por
escrito al contratista. y por escrito también, si éste lo exi
giese, cualquier otra que se le dé; estando él, a su vez,
obligado a devolver, va originales, ya en copias, poniendo
al pie enterado, todas las órdenes, instrucciones o avisos
que reciba del Ingeniero Inspector de la obra. Cualquier
reclamación que en contra de las disposiciones técnicas
tomadas por éste crea oportuno hacer al contratista, habrá
de dirigirlas dentro, precisamente, (Id plazo de quince días,
al M Misterio de Marina por conducto de aquél, el cual
acusará al contratista el correspondiente recibo, si lo pi
diese.
Art. 36. Residencia oficial del contratista.—Desde que
se dé principio a las obras hasta su recepción definitiva,
el contratista,o un representante suyo autorizado, deberá
residir en un punto próximo a los trabajos, y no podrá
ausentarse de él sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero
Inspector v dejar quien le sustituya para continuar las
obras v recibir las órdenes que se le comuniquen. Cuando
se falte a esta prescripción, serán válidas todas las no
tificaciones que se le hagan en la Alcaldía del pueblo de
su residencia oficial.
El contratista, por sí o por medio de sus encargados,
acompañará al Ingeniero en sus visitas que haga a las obras,
siempre que éste lo exija.
Art. 37. El Contratista 710 puede recusar al personal
facultativol encargado de inspeccionar las obras.—E1 Con
tratista no podrá recusar al Ingeniero Inspector de las
obras, ni exigir que por parte de la Marina se designen
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado en los resultados de éstas, se
procederá como queda dicho en el artículo 35, pero sin
que por esto se interrumpa ni perturbe la marcha de los
trabajos.
Art. 38. Facultad del Ingeniero Inspector para despe
di• a los depcndienges y operarios del Contratista.—Por
falta de respeto y obediencia al Ingeniero o sus subalter
nos encargados de la inspección de la obra, el Contratista
tendrá obligación de despedir a sus dependientes y opera
rios cuando el Ingeniero lo reclame, sin perjuicio de aeti
dir en queja a la Superioridad en la forma que indica
el artículo 35, si entendiese que no existe motivo fundado
para la orden.
Art. 39. Plazo de ejecución y garantía para las obras.
El plazo máximo de ejecución de todas las obras objeto de
este contrato será de un año. Dicho plazo de ejecución será
improrrogable. y por cada quince días que exceda del lími
te de un año marcado, el Contratista abonará, en concepto
de multa, el tres por ciento del valor total de la obra ; en el
bien entendido que el Húmero de multas que dará lugar a la
rescisión del contrato, queda fijado en cuatro. que es lo
que corresponde a una demora de dos meses en la termi
nación de la obra y en valor a un 12 por ioo del presu
puesto total. El plazo de garantía será de un ano.
Art. 40. 'Responsabilidad de/ contratista hasta la re
cepci(íli definitiva.—Hasta que tenga lugar la recepción
definitiva, el contratista es exclusivamente responsable de
la ejecución de las obras contratadas y de las faltas que
en ellas puedan notarse. sin que le sirva de dim-ulpa, ni le
dé derecho alg-ono la circunstancia de que el Ingeniero
Inspector haya examinado v reconocido. durante su cons
trucción, dichas obras o los materiales empleados. En con
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secuencia de esto, cuando el Ingeniero advierta vicios o defectos en las construcciones, ya sca en el curso de la ejecución. ya después de concluidas: y antes de verificarsedicha recepción definitiva, podrá disponer que las partesdefectuosas se demuelan y reconstruyan por el contratis
ta, y a su costa. Si éste no estimae justa la resolución y senegase a la demolición y recon:ztrucción ordenadas, se procederá en términos análogos a los expresados en el artículo 35.
CAPITULO IV
MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
Art. 41. 4-lbono de las obras.—El contrato se entiende
a tanto alzado y riesgo y ventura, pudiendo proponer loslicitadores plazos de abono en relación siempre con obra
ya ejecutada.
Art. 42. Unidades de obra.—Se entenderá por metrocuadrado y cúbico de toda clase de obra, la que se mida
por estas unidades en cada una de ellas, siempre que esténejecutadas con arreglo a condiciones.
Art. 43. No son de abono las mejoras hechas volunta
riamente pur el contratista.--El contratista, con autoriza
,ción del Ingeniero Inspector podrá emplear los materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño quelo marcado en el proyecto o sustituir una clase de fábrica
con otra que resulte de mayor precio, o ejecutar con ma
yores dimensiones cualquier parte de la obra o, en general,introducir en ella cualquier otra modificación que sea beneficiosa ; pero entendiéndose que por ello no tendrá de
recho a aumento alguno en el precio del contrato y para
el de los plazos sólo se le justificará el que correspondería
si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo
proyectado y contratado.
Art. No se reducirá la velocidad de ejecución de
las obras por retraso en los pagos.—En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspen
der los trabajos ni reducirlos a menor escala que la que
proporcionalmente corresponda con arreglo al plazo en
que deban terminarse. Cuando esto suceda, podrá la Ma
rina acordar la rescisión de la contrata.
CAPITULO y
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 45. Recepción provisional de las abras.—Para pro
ceder a la recepción provisional, será preciso la asistencia
del Ingeniero Inspector de las obras y del contratista o de
.su representante, debidamente autorizado. Si expresamente
requerido no asistiese o renunciase por escrito a este de
recho, conformándose de antemano con el resultado de la
ioperación, el Ingeniero acudirá a la Superioridad para
.que de nuevo le requiera, y si tampoco asitiese, la, Supe
rioridad le nombrará a su costa un representante de oficio.
Del resultado de la recepción se extenderá un acta que.
firmada por todos los asistentes, se remitirá a la Autoridad
que corresponda.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo
a las condiciones, se darán por recibidas provisionalmLnte
y se entregarán al uso para que fueron construidas, comtn
zando el plazo de garantía de un año señalado en el ar
tículo 39 de estas condiciones.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas,
se hará constar así en el acta, y el Ingeniero señalará al
contratista, precisos y detallados, los defectos observados,
fijándole plazo para remediarlos con arreglo a contrato,
expirado el- cual se hará un nuevo reconocimiento parala recepción de las obras. Si el contratista no hubiese cum
plido, se declarará rescindida la contrata por ilo terminar
las obras en el plazo estipulado. a no ser que la Marina
crea procedente concederle un nuevo plazo.
Art. 46. Liquidación general del contrate:, —Una vez
recibida provisionalmente la obra, se procederá enseguida
a completar el abono del precio del contrato a base de los
anticipos por los plazos va abonados, si los hubiese.
Art. 47. Recepción definitiva de las obras.—Termina
do el plazo de garantía. se procederá a la recepción defi
nitiva con las formalidades señaladas en el artículo 45 para
la provisional, y si encuentran las obras en perfecto estado,
se darán por recibidas y quedará el contratista relevado
de toda responsabilidad respecto de ellas. En caso contra
rio, se procederá en los términos prescriptos para la pro
visional, ampliándose en este caso el plazo de garantía.
ARTÍCULOS ADICIONALES
a) La fijación en el artículo 39 de los plazos de ejecu
ción y garantía, así corno la penalidad en que incurrirá. el
contratista en caso de incumplimiento, debe entenderse sin
perjuicio de las variaciones que pudieran aceptarse de
rivadas de la proporción, ya que en éstas el litador puede
formular libremente las condiciones de este orden que ten
ga por conveniente.
b) La recepción provisional de las obras debe hacerse
por la Comisión que se designe, firmándose el acta por el
personal que la constituya y por el contratista o represen
tante legal.
Oficinas donde están die manifiesto las bases.
2•a Las bases para este concurso de proposiciones li
bres, a que deberán ajustarse los asistentes al mismo, es
tarán de manifiesto en el Negociado 1.° de la Sección de
Intendencia del Ministerio de Marina.
Fecha y sitio del concurso y presentación de propckiciones.
3.a El concurso se celebrará a las once horas del día
que se anunciará oportunamente, ante la Junta especial de
subastas del Ministerio de Marina, constituida al efecto
en el local destinado a la celebración de subastas.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta en
el acto del concurso, durante un plazo de treinta minutos,
que se concederá para ello. También podrán presentarse
en el Negociado dicho cualquier día no feriado,. en horas
hábiles de Oficina, desde el día en que se publiquen los
anuncios correspondientes en la Gaceta de Madrid, DIA
RIO OFtcIAL del Ministerio. de Marina y Boletines Ofi
ciales de las provincias de Barcelona, Sevilla y Vizcaya
hasta el (lía anterior al señalado para el concurso.
El pliego de bases para este concurso se insertará ínte
gramente en el DIARIO OFICIA, del Ministerio de Marina,
consignándose esta circunstancia en los anuncios que se
publican en los demás periódicos oficiales
En las Jefaturas de Estado Mayor de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias
de Marina de las provincias de Barcelona, Sevilla y Bil
bao se recibirán también proposiciones, en horas 'hábiles
(le oficinas, hasta cinco días antes del fijado para el con
concurso.
Forma de las proposiciones.
4.a Las proposiciones, redactadas en castellano, se pre
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sentarán en pliego cerrado; serán enteramente libres, sin
sujeción a modelo; estarán extendidas en papel sellado
de tres pesetas y sesenta céntimos de la clase sexta, y ten
drán debidamente salvada cualquier enmienda o raspadura.
En ella se consignará de una manera explícita y concreta
lo siguiente:
(1) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo v ventura se
compromete a realizar el servicio.
c) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,
no debiendo, por ningún concepto ni bajo ningún pretexto,
proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna al forma
lizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
(1) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la
recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter
el material para que 11 Administración se cerciore de la
bondad del suministro.
f) multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construcción y entrega, y multas que habrán de abonar
por deficiencias en pruebas debidamente detalladas.
y) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga se
entenderán sin perjuicio de los derechos de la Administra
ción de Marina para rescindir el contrato cuando el re
sultado de las pruebas no alcance a cubrir las condiciones
exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca que el
material construido adolece de defectos insubsanables.
Ji) Aceptación de las condiciones contenidas en las pre
sentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que ex
presa la base 1.a. cuantos documentos juzguen necesarios
los concursantes para que la Marina se cerciore de que,
efectivamente, se dedican a la clase de construcciones o
suministros a que se refiere el concurso y que ofrecen la
suficiente garantía por su crédito industrial o por traba
jos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos ne
cesarios para acreditar su existencia, personalidad jurídica
y la de los que presenten la proposición en su nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles acompañarán. además,
certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen to
mar parte en el concurso deberán acreditar, (.11 cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 6.° (Id Real decreto
número 2.413 de 24 de diciembre de 1928, mediante la
oportuna certificación, que unirán a sus proposiciones, que
no forman parte de las mismas ninguna de las personas
comprendidas en los artículo i." al 4.° de dicho Real de
creto, siendo rechazadas las proposiciones que carezcan
de este requisito.
Depósito provisional.
5.8 Para tomar parte en el concurso deberá el licitador
presentar su cédula personal y acompañar a su proposi
ción, pero fuera del sobre que la contenga, un documento
que acredite haber impuesto en la Caja General de De
pósitos o en las sucursales de las provincias, en metálico
o valores admisibles por la ley, en concepto de depósito
para garantir la proposición. la cantidad de treinta 11 tres
mil pesetas (33.000).
Aceptación de proposiciones.
6•8 El Ministro de Marina apreciar:1 connint“ cada
una de las proposiciones. sin atender sólo al precio ofre
cido. y aceptará la que estime más beneficiosa, o las re
chazará todas, pudiendo también antes de dictar una u
otra resolución invitar al autor o autores de una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas mo
dificaciones respecto a puntos que no se hallen taxativa
mente fijados en las bases. La respuesta que a dicha invi
tación dé el requerido deberá concretarse a manifestar si
acepta o no las modificaciones que se le piden, sin que
pueda condicionarlas con la proposición de otras por su
parte.
Fianza
7." El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de que
trata la base 5." y en el mismo plazo marcado en la ba
se 8.8, para otorgamiento de la escritura. la cantidad a que
ascienda el ocho por ciento del precio del servicio adju
dicado.
Escritura.
8.a El concursante a quien se adjudique el servicio de
berá formalizar su contrato por escritura pública, y con
tal objeto se presentará. en la Sección de Intendencia del
Ministerio dentro del plazo de diez días. contados a par
tir de los seis siguientes a la fecha de la adjudicación del
concurso, previa citación de dicha intendencia y constitu
ción de la fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la
base anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto.
incurrirá en las responsabilidades que prefija el artículo 51
de la vigente lev de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9.8 Se entenderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado a
lo prevenido en el Real decreto de 21 de junio de 1902,
y que el contratista cumplirá lo dispuesto en el Código de
trabajo aprobado por Real decreto-ley de 23 de agosto
de 1926.
El adjudicatario. al firmar el contrat(1. prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegurado
a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
Retiro obren?.
lo. Los que tomen parte como licitadores en este con
curso, deberán acreditar que han cumplido las disposicio
nes vigentes sobre el retiro obligatorio con respecto a sus
obreros.
Gastos.
11. Serán de cuenta del contratista : el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base 3•"
los derechos del Notario que asista al concurso, el pago
de la escritura del contrato y una copia testimoniada de
la misma, que deberá entregar en la Sección de Intendencia
a los quince días de recibir la copia de aquélla ; la de
25 ejemplares. impresos, en la misma ; los derechos reales
que devenguen el contrato y la fianza ; los derechos aran
celarios del material que por no producirse en la Penín
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sula introduzca del extranjero: impuesto de pagos al Es
tado, timbres y contribución industrial y demás impuestos
establecidos o que se establezcan durante la ejecución del
contrato.
Gal-ant la t.' inspección del trabajo.
12. La )bras con,trucciún 1 Iruebas serán inspec
cionadas e intervenidas por la nersona o Comisión que
designará el Ministro de Marina. la que tendrá entrada
libre en los talleres o establecimientos del constructor. y
recibirán de él gratuitamente cuantos elementos conside
ren necesarios para cerciorarse de la buena calidad de los
materiales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos to
dos cuando. a juicio de la Inspección. no reúnan las condi
ciones estipuladas. aun después de púestos en la obra, que
dando el contratista obligado a reponerlos por su cuenta
cuantas veces se lo ordene la Inspección.
La Comisión Inspectora podrá someter los materiales a
las pruebas pertinentes. rechazándolos si los juzga deficien
tes. Se entenderá que los plazos para reposición de efectos
rechazados serán los mismos que los concedidos para en
tregarlos, sin que por ello quede eximido de las multas
por demora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la recep
ción provisional. que servirá para empezar a contar el
plazo de garantía.
- La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan. sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir ante este Ministerio contra los
acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, de
ficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía. a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la Administración
o de sus dependiente-s.
Cumplimiento de la ley de Contabilidad.
13. El contratista quedará sujeto a las prescripciones
de la vigente ley de Contabilidad y a las de las leyes y re
glamentos vigentes en materia de contratación de servicios
y obras de la Marina, en lo que sean aplicables, así como
a las demás disposiciones en vigor sobre contratación ad
ministrativa del Estado.
Inteligencia. y cumplimiento del contrato.
14. En la inteligencia, interpretación, cumplimiento,
rescisión y efectos de este contrato se ajustará el adju
dicatario a los acuerdos de las autoridades competentes de
Marina, sin que contra ellos tenga otro recurso que el con
tencioso-administrativo cuando proceda.
Protección a la industriír nacional.
15. Podrán presentar proposiciones a este primer con
curso las personas, Sociedades y Compañías nacionales.
por sí o por personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido. se copian a continua
ción los párrafos siguientes. correspondientes a otros tan
tos artículos del mismo Reglamento:
"Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o pro
posición admisible. una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda substa o en el se
gundo concurso que se convoque. con sujeción al mismo
pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.
En la segunda subasta O en el segundo concurso previs
tos en el artículo anterior, los productos nacionales serán
preferidos en concurrencia con los productos extranjeros
excluidos de la relación vigente, mientras el precio de
aquéllos no exceda al de éstos en más del diez por cielito
del precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el cuntrato comprenda productos incluidos
en la i elación vigente y productos que no lo estén, los
pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán y
evaluarán por separado.
En tales contratos. la preferencia del producto nacional
establecida en el párrafo precedente. cuando ésta fuera
aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida re
sulta onerosa en más del diez por ciento computado sobre
el menor precio de los productos no figurados en dicha re
lación anual.
En todos los casos. las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española. entendiéndose por cuenta
del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos. los transportes y cualesquiera otros gas
tos que se originen al efectuar la entrega, según las con
diciones del contrato.
Las Autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
públicas deberán cuidar de que copias literales de tales
contratos sean comunicadas inmediatamente después de cP
lebrarlos en cualquier forma (directa. concurso o subasta),
a la Comisión protectora de la producción nacional.
Jornada de trabajo.
16. Los licitadores están obligados a declarar en sus
proposiciones ras remuneraciones mínimas que percibirán
por jornada legal de trabajo y por horas extraordinarias
los obreros de cada oficio y categoría de los que hayan
de ser empleados en las obras, así como el quedar some
tidos a cuantas obligaciones impone el Real decreto-ley nú
mero 744 de 6 de marzo último (Gaceta núm. 66), acla
rado por la Real orden de 7 del mismo.
Madrid, 25 de junio de 1929.—El Jefe del Negocia





Don Antonio Calero Gómez, Comanzi,ante de Infantería
de Mar;na„Juez instructor del expediente de pérdi
da de la cartilla naval del inscripto de ecte Tr:zo
Fernando Mena Caraza,
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de Ferro], fecha 22 del mes
de junio próximo pasado, se declara nulo y sin valor
alguno dicho decumento.
Castro Urdiales, 2 de julio de 1929. El Juez instruc
tor, Antonio Calero.
U
Don Rafael Ibánez Yanguas, Capitán de Corbeta y Juez
instructor del expediente instruído para acreditar la
pérdida de la libreta de inscripción marítima d^11 ins
cripto del Trozo del Puerto de Santa María (Cádiz)
Francisco González AlPlIntara.
'Hago saber: Oue habiéndose extraviado la libreta de
inscrirf2i6n marítima del ins-ripto antes m^n-Hinn'l
entregándosele nuevo documento, vengo en declarar nu
k‘ el extraviado.
Dado en Cádiz a lrs tres clíPs de julio de mil nnve
cientos veintinueve.- El Juez instructor, Rafael Ibáñez.
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